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The Catalogue (Monne, 1993-1994) and Checklist 
(Monne and Giesbert, 1995) of  the Cerambycidae and 
Disteniidae of  the Western  Hemisphere represents a 
necessary, and valuable tool since recompilation of 
Blackwelder (1946) was made. Species withreferen-
ces (omissions), and without  them (new records) are 
given for some countries. 
Brasilianus (Brasilianus) rufipennis (Gory 
in Guerin-Meniwille, 1831) 
Ecuador: Chimbo (Campos, 1921). 
Callipogon (Enoplocerus) armillatus  (L.) 
Peru: Junin: Piches River (Korytkowsky and  Ojeda, 1970). 
Ceragenia bicornis (F., 1801) 
Ecuador (Campos, 1921). 
Chariergus signaticornis  Lucas,  1857 
Argentina: Misiones: Ruta 14, Salto Golondrina [20 km 
South of  San Vicente], III-1994, D'Alessandro leg., 1 
ex. (ODI). 
Chariergus tabidus (Klug,  1825) 
Argentina: Corrientes: Departamento Ituzaingo, Puerto 
Valle, X-1981, Martinez A. leg., 3 exs. (ODI); Entre 
Rios: Departamento Concordia, Salto Grande, XII-
1976, MartinezA.leg., 1 ex. (ODI); Liebig, XII-1995, 
ZelichM.leg., 1 ex. (ODI); Pronunciamiento, X-1985, 
Zelich M.leg., 1 ex. (ODI). 
Cheloderuspenai Kuschel, 1955 
Argentina: Neuquen: Chapelco (1750 m), Gentili M.leg., 
7-III-1964, 5 exs. (ODI), 2-III-1968, 1 ex. (ODI), 20-II-
1969,3 exs. (OD!); Lanin, II-1975, LozadaM.leg., 1 ex. 
(OD!). 
Cipriscola fasciata (Tholllson, 1860) 
Argentina: Misiones, Corrientes (Viana, 1972); Chaco (Di 
Iorio, 1993, 1994a). 
Deltosoma lacordairei Tholllson, 1864 
Paraguay: San Estanislao, Villa Rica (Viana, 1972). 
Deretrachyspellituspellitus  (Kirsch,1889) 
Ecuador: Banos, Aloag, Cevallos (Campos, 1921) as Tra-
chyderes uermiculatus Bates (in Whymper, 1891). 
Derobrachus asperatus  Bates, 1878 
Peru: "Montana" (Soukup, 1942: 51). 
Eburia lanigera Linell,1898 
Ecuador: Naranjapata ? (Campos, 1921). 
Eburodacrys campestris  Gounelle, 1911 
Paraguay, Argentina (Monne, 1993a), omitted by Monne 
and Giesbert (1995). 
Eburodacrysflexuosa Gounelle, 1911 
(M.A. Monne det. 1992) Argentina: Chaco (Dilorio, 1994a, 
1994b). 
Gibbestoloidescompacta Breuning, 1940 
(M.A. Monne det. 1992) Argentina: Chaco (Dilorio, 1994a). 
LissonotusephippiatusBates,1870 
Peru: Junin: Perene River (Korytkowsky and  Ojeda, 1970), 
as "Lissonotus ephiphianus Bates". 
Lissonotus unifasciatus Gory in Guerin-
Meneville,1831 
Bolivia: Chapare (Zischka, 1948), with doubt by Monne 
(1994a), and omitted by Monne and Giesbert (1995). 
Lophopoeum timbouvae Lallleere, 1884 
Argentina: Misiones (Loreto) (Bruch, 1940 partim); Mis-
iones, Formosa, Chaco, Santa  Fe (Bosq, 1943partim); 
Corrientes (Viana, 1972). 
Macrodontia cervicornis  (L., 1758) 
Ecuador (Blackwelder, 1946): Hacienda San Pablo, La 
Asuncion (Campos, 1921). 
Microplophorus calverti Philippi in Gerlllain, 
1897 
Argentina: Neuquen: Pino Hachado (1750 m), 30-1-1974, 
Gentili M. leg., 1 ex. (ODI). 
Nesozineus bruchi (Breuning, 1954) 
Argentina: Chaco (Di Iorio, 1994a). 
Ochrodion testaceum (Gahan, 1892) 
Peru: Amazonas: Bagua (Korytkowsky and Ojeda, 1970), 
as Criodion testaceum Gahan. 16  Volume 12, Nos. 1-2, March-June, 1998, INSECTA  MUNDI 
Paraleptidea sanmartini (Zajciw, 1960) 
Argentina: Entre Rios: Pronunciamiento, 10-1-1997, Di 
Iorio leg., 2 exs. (ODI). 
Parandra puntata  White,1853 
Ecuador: Chimbo, Montana de Saloya, Milligalli, Nane-
gal (Campos,  1921)  as Parandra  luciana Thom-
son,1861. 
Phantazoderus frenatus Fairmaire and 
Germain, 1864 
Argentina: Chubut (Di Iorio, 1992 [1991]). 
Psalidognathus friendi friendi Gray, 1831 
Ecuador: Naranjapata, Balzapampa, La Asunci6n (Cam-
pos, 1921). 
Stenodontes (Orthomallodon) molarius 
molarius  (Bates, 1879) 
Ecuador: El Salado, Cerros de Cabras (Duran), Chimbo, 
Mindo, Macas, Hacienda Roma (Campos, 1921). 
Thaumasusgigas? (Olivier, 1792) 
Ecuador: Quevedo (Campos, 1921). 
Titanusgiganteus (L.) 
Peru:  Departamento San Martin,  Tarapoto,  XI-1974, 
Martinez A. leg., 1 female (ODI), captured at light. 
Trachyderes elegans Dupont, 1836 
Ecuador: San Rafael ? (Campos,1921) as Trachyderes 
subpilosus Bates,  1880. 
Trachysomus buqueti Thomson, 1858 
Argentina: Chaco (Di Iorio, 1994a). 
UnelcuspictusThomson,1864 
(M.A. Monne det. 1990) Argentina: Chaco, Formosa (Di 
Iorio, 1994a). 
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